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INTRODUCCION A LA FONETICA DE LA LENGUA 
NACIONAL CHINA PARA HISPANOPARLANTES 
A pesar de los múltiples sistemas de rom~nización existentes en 
el mundo, de la lengua nacional china, kud-ü, vulgarmente llamado 
"'el mandarín", ninguno de ellos es adecuado para la divulgación 
entre los hispanoparlantes, según opiniones generalizadas. Natural- 
mente no nos referimos a los lingüistas o filólogos, ya que estos 
disponen, para estudiar cualquier idioma determinado, de métodos 
.científicos universalmente adoptados, por ejemplo, el alfabeto de 
la Asociación Fonética Internacional (API), u otros sistemas apro- 
piados. Aquí se trata sólo de una divulgación entre profanos que 
emprenden una aventura lingüística y que, por desgracia, no dis- 
ponemos de un instrumento adecuado. En vista de ello, elegimos uno 
de los sistemas de romanización, el Wade-Giles, no sólo por su uso 
popular entre los sinólogos, sino por su adaptabilidad al idioma 
español. Modificando una pequeña parte, creemos que no sería un 
mal vehículo para el aprendizaje del idioma chino. Al fin y al cabo, 
sólo servirá de vehículo provisional, pues más adelante, se ha de 
leer directamente la escritura china. 
CUADRO DE FONEMAS DE LA LENGUA NACIONAL CHINA 
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CUADRO DE FONEMAS DEL CASTELLANO 






















Las consonantes iniciales son 21 en chino, en comparación con 
las 18 del castellano. Nueve de ellas son comunes a los dos idiomas; 
/p/, /t/, /k/, /m/, /n/, /f/, /S/, /1/ y /chi/. Las restantes necesitan 
una breve explicación. 
Dentai 
/ts/-Tal como la indican los dos fonemas juntos. Se pronuncia 













/ch/-La posición de la lengua, tal como indica la palabra "re- 
troflexiva", que está doblada hacia arriba. Se pronuncia como 
la /dr/ inglesa en draw o drunk. 
/sh/ - La posición de la lengua es idéntica que la /ch/. Se pro- 
nuncia como shrtne en inglés. 
/r/-Como la /r/ inglesa en Rome o rmm. 














Existen, además, las consonantes aspiradas. La /j /  en realidad 
es una /h/ aspirada, mucho más suave que la / j /  castellana, y 
casi como la sudamericana. Las demás, /p'/, /Y/, /k'/, /ts'/, /ch'/ 
y /ch'i/, todas se pronuncian como su propio sonido, añadiendo al 






Solamente existen tres consonantes finales de una dicción, /n/, 
/ng/ y /r/, que no ofrecen ninguna dificultad para los estudian- 





El chino es uno de los pocos idiomas que aún conserva las to- 
nalidades, o una especie de entonación, para distinguir los diferen- 
tes significados de una misma dicción. Por tanto, saber pronunciar 
bien no basta, sino además hay que entonar correct-nte para 
expresarse en el idioma. La lengua nacional china, kuó-u, tiene sola- 
mente cuatro tonos. frente a cinco y hasta nueve en otros muchos 
dialectos o lenguas del país, así que resulta relativamente fácil su 
aprendizaje. También existe la atonalidad en la mayoría de los v e  
cablos multisilábicos. 
Para comprender y distinguir mejor la diferenciación entre los 
distintos tonos, hemos confeccionado el siguiente cuadro explicativo 
en que se explica gráficamente: 
CUADRO EXPLICATIVO DE LAS TONALIDADES 
VI. VOCABLOS MONOSILÁBICOS. 
1.0 tono 
pá - ocho 
ch'7 - comer 
tSaR - plantar 
ch6 - ocultar 






















t'ang - sopa xin - nuevo 
shu6 - hablar shy - poesía 
ts'áe - adivinar t'5 - él 
ch'e - coche chG - c e  
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2.0 tono 
ióu - aceite ch'ióu - pelota chy - recta 
p'i - piel mén - puerta n8n - difícil 
rén - hombre shéi - ¿quién? xüé - aprender 
Iáe - venir ts'óng - desde t'áng - aziicar 
ch'y - estanque ch'áng - largo jé - río 
3.0 tono 
üan - lejos xiao - pequeño shuei - agua 
t6ng - entender u8 - yo ni - tu 
xie - escribir i6u - tener j&o - bueno 
nü - femenino sh&o - poco xT - lavar 
ts7&0- hierba t& - temprano p'ao - correr 
4.0 tono 
ch6 - esto suan - calcular xih %- abajo 
rou - carne re - calor ch'ü - ir . 
tsub - sentarse chiou - viejo si, - cuatro 
tsae - estar k ' b  - mirar sh$ - v. ser- 
ts'i, - espina shu - árbol p'a - temer 
1 .o tono + 1.0 tono 
xingch'i - semana féichi - avión 
shángféng - resfriado chóngxin - centro 
1.0 tono + 2.0 tono 
kangch'ín - piano xin-uén - noticia 
suéirán - a pesar de k'áemén - abrir !a puerta. 
1.0 + 3.0 tono 
tu6shao - jcuánto? chüinjub - munición 
xióuli - reparar S-yrrigng - pensamiento 
1.O tono + 4.0 tm 
shengch'i - enfadarse tsóngchiho - religión 
shuójua - hablar kongchü - herramienta 
2.0 tono + 1.O tono 
miénjuá - algodón niénch'lng - joven 
ch'hgshfi - carta de amor chiéjuén - casarse 
.2.0 tono + 2.O tono 
tsúch'ióu - fútbol 
ménfáng - portería 
míngnién - año que viene 
ch'ájú - tetera 
.2.0 tono + 3.0 tono 
nióunae - leche jóngchiou - vino tinto 
ióuiong - natación míngchü - democracia 
.2.0 tono + 4.0 tono 
méich'i - gas carbónico nióurbu - la carne de vaca 
róutao - judo xüéxiao - la escuela 
.3.0 tono + 1.0 tono = 1/2 + 1.0 
üantong - Oriente lejano shuCich'6 - noria 
ju6chi - pavo chi6upEi - copa de vino 
3.0 tono + 2.0 tono = 1/2 + 2.0 
jaorén - buena persona xiaoxüé - escuela primaria 
ioumíng - famoso chi6up'íng - botella de vino 
3.0 tono + 3.0 tono = 2.0 + 3.0 
shueiku6 - fruta 
xüanch6 - elección 
.3.0 t a o  + 4.0 tono = 1/2 + 4.0 
jaok'an - bonito 
uanfan - cena 
-4.0 tono + 1.0 tono 
tisan - tercero 
uaechiáo - diplomacia 
-4.0 tono + 2.0 tono 
tounióu - corrida 
uent'i - problema 
4.0 tono + 3.0 tono 
panfa - remedio 
mienfen - harina 
Bojü - tigre 
p'ilorna - carrera de caballos 
k'Csh9 - pero 
mashang - en seguida 
Mitan - sábana 
puch'iáng - rifle 
neiróng - contenido 
xingrníng - nombre y apellido 
tsychi - el mismo 
lishf - historia 
4.0 tono + 4.0 tono 
mingling - la orden sanpu - paseo, pase-- 
üpei - preparar suanshu - la aritmética 
1.0 tono + átono 
chuóts - mesa ts'óngming - inteligente 
xignsheng - señor t'ámen - ellos 
2.0 tono + átono 
luts - burro 
sh3jou - tiempo 
róng-i - fácil 
shénma - ¿qué? 
3.O tono + átono = 1/2 + O 
miích'in - la madre ulimen - nosotros 
tsenma - ¿cómo? its - silla 
4.0 tono + átono 
titi - hermano menor k'buts - botón 
ch'ula - se fue xihts' - próxima vez 
IX. VOCABLOS MULTISILABICOS. 
shóu-in-chi - radio receptor 
xi-pan-iá - Ji&p& 
fgichi-ch'ang - el aeropuerto 
xingch'i-S? - jueves 
chóngkuo-rén - el chino 
chóngkuo-jua - la lengua china 
t'ienchü-chiao - la religián católica 
xi-pan-iá-uén - el idioma español 
xi-pán-iá-ts'ae - el plato espaiiol 
xin-uén-chiche - el periodista 
kónkbng-ch'ich'e - el autobús 
ílu-p'íng-án - buen viaje 
t'úshü-kuan ,- la biblioteca 
ióuchengchü - la oflcina de correos 
liénjekuó - Las Naciones Unidas 
pó-u-kugn - el museo 
úxientien - la radio 
chyshgng-féichi - el helicoptero 
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rentsao-ueixing - el satélite artiñcial 
u b e n t e  - nuestro 
mate11 - Madrid 
xI-i-chi - la lavadora 
Üch'iEn-11 - cinco mil leguas 
juoch'é-chhn - la estación ferroviaria 
jaojáets - buen chico 
tájuikhi - el encendedor 
p'áomach'ilng - el hipódromo 
chiaot'ach'E - la bicicleta 
l ingsh-km - el consulado 
páoxien-k6ngsY - la compafiia de seguros . 
1 3221 = -021 tsonger-iénchy - de todos modos 
2 
1 3320 = -100 jilojáorte - cuidadosamente 
2 
41 1 uliechiackuán - el diplomático 
412 t b i  -iáng - el Océano Atlántico 
413 tichóng-j ae - El Mediterráneo 
4 14 luchüin-pu - el M.O del Ejército 
420 ueishénma - ¿por qué? 
421 piléichEn - el pararrayos 
422 t'aep'íng-iáng - el océano Pacífico 
433 = 423 tashy-kuan - la embajada 
434 tien-ing-ühn - sala cinematográfica 
441 tienshy-chi - el televisor 
442 tienpao-chu - la oficina de telégrafos 
442 = 400 inturen - el indio 
444 = 404 chiaoü-pu - el ministerio de Educaci6n 
Nota: En caso de que una vocal inicial de una sílaba sigue a una 
consonante final de otra que la precede, nunca de debe pro- 
nunciar ligado para que no se confunda las sílabas. Por ejemplo: 
in-u&, xi-pán-iá, pfién-i ,  no se puede pronunciar i-nt&, xi-pa-nm, 
p'ié-ni, etc. 
X. MODULACIONES NATURALES. 
i - El tono original, de la palabra i (uno) es el primero. 
Se conserva este tono cuando se emplea sola, paralela con 
otras cifras o, unida con otra sílaba que la precede. 
Por ejemplo: 
ti-i - primero t'ong-i - unificar 
jé-i - en uno i-er-sán - 1-2-3 
i - Se convierte en 4.0 tono cuando está delante de 1.0, 2,O y 
3.0 tono. 
i-t'isn - un día i-chis - una familia 
i-sheng - toda la vida i-ch'isn - mil 
i-t'iáo - una barra i-nién - un año 
i-t'óng - juntos i-ptie - cien 
i - Se convierte en 2.0 tono cuando está delante del 4.0 tono. 
í-üe - enero í-k'uae - un trozo 
í-iang - igual í-ts'y - una vez 
ch'i y pci, respectivamente, también son del primer tono. 
Se conservan su tono cuando se usa sola, paraleia con otras cifras, 
al Enal de un vocablo compuesto, o delante de 1.0, 2.0 y 
3.0 tono. 
tich'i - séptimo libu-ch'i-pá-chiou - 6-7-8-9 
ch'l-t'ien - siete días p-2-nién - ocho años - 
ch'i-liting - siete onzas pá-k'6u - ocho bocas 
Se convierte en 2.0 tono cuando está delante del 4.O tono. 
pá-üe - agosto ch'í-ts'9 - siete veces 
pá-k'uae - ocho trozos ch'i-k'e - siete lecciones 
pi¿, este vocablo tiene el 4.0 tono cuando se usa sólo, forma EnaI 
de una frase, o delante de 1.0, 2.0 y 3.0 tono. 
pu! - no! u6 pu - yo no! 
pu B'áe - no abre pu néng - no puede 
pu jtio - no bueno pu-chytao - no sabe 
Se convierte en 2.0 tono cuando está delante del 4.0 tono. 
pú shy - no es pú iao - no quiere 
pú p'a - no teme pú ch'u - no va 
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